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Rumah Sakit merupakan salah satu sektor kesehatan yang saat ini menjadi perhatian 
dengan adanya wabah Covid – 19. Perawat merupakan salah satu pekerjaan yang berperan 
penting pada masa pandemi ini. Hal ini disebabkan asuhan keperawatan yang dilakukan 24 
jam setiap hari. Tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan. Kelelahan 
merupakan keadaan pelemahan kegiatan, motivasi, dan aktivitas fisik. Apabila tidak segera 
ditangani, kelelahan akan terakumulasi dan mempengaruhi derajat kesehatan perawat. 
Tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat kelelahan berdasarkan beban kerja fisik.pada 
perawat di ruang isolasi Rumah Sakit X saat pandemi Corona Virus (Covid – 19). Desain 
penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Subjek penelitian 13 orang perawat 
sebagai informan utama dengan menggunakan wawancara mendalam, lembar observasi 
SNI Beban Kerja Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Kalori Menurut Pengeluaran Energi, dan 
kuisioner IFRC dan 1 informan triangulasi dengan wawancara mendalam.Terdapat 10 
perawat dengan beban kerja fisik sedang dan 3 perawat dengan beban kerja fisik ringan. 
Terdapat 7 perawat mengalami kelelahan tingkat sedang dan 6 perawat mengalami 
kelelahan tingkat ringan. Perbedaan beban kerja dan tingkat kelelahan disebabkan aktivitas 
perawat yang beragam dan jumlah pasien yang diberi asuhan keperawatan berbeda antar 
perawat. Selain itu disebabkan oleh penggunaan APD berupa hazmat dan masker N95 yang 
menyebabkan sulit bernafas sehingga perawat menjadi cepat lelah meskipun beban kerja 
ringan. Peregangan tubuh ketika istirahat, pemberian makanan dan minuman yang cukup 
dan pengaturan ulang jam kerja diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar perawat memiliki beban kerja fisik sedang dan kelelahan tingkat sedang.  
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